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COIVIMUNITY POLICY IN THE FIELD OF RESEARCH AND TECHNOLOGY (1)
The Cornmissjon has approved a document on Community PoLicy in the fit'Ld of Research and
Technr:Logy which Mr Guido Brunner witl. put forwand at the next meeting of the CounciI
of Ministers of Research.
Tfre ds*urrent is intended to simpLify the generat expLoratory debate expected at the
Council meeting to  be heLd on 26 June 1979. Its aim is to highLight the present state
of cjeveLopment of Community po[icy in the fieLd of science and technotogy, its ptace'in
a coherent strategy and its retationship with the Member States'programmes.
In acjdition, it  sketches  some of the deve[opment prospects for  the Communityts Research
and Devetopment  (R&D) Poticy for the period 1981-85.
The Community poticy makes it  possibLe not onLy to give the efforts  of the Community
countries an increased dimension but aIso to  organize coordination of nationat projects
in the context of the programmes regarded as having priority from the Community standpoint
This poIicy is framed in accordance  with the Communityrs sectoraI poLicy and four generat
object'ives have been adopted:
1" Long-term securitv of suppLy and econgmy.mePsufgg_in  regard to resources.
Ener  TAy' of the 1978 funds for research)- Energy is given pride p[ace (about 70% funds for research). For the trnergy-ls  9lvgn  prlc|e  oT  ptace  \d[J(]uL  rLrlo (,l  LllE  tTte  rL.rlqr  rvr  r
future, it-is  necessary to devetop every energy option, to optimize aIt the indigenous
resources (especiaILy  coat), and to ensure that nucLear energy can be bnought into use
under safe and rel.iaLte conditions. In the case of raw m,ateriats (2,3% of the 1978
funds),theuim.istostepupown-suppLycapacttiesffiFi_eVesavingsthrough
recycLing, substitution and product design. As regards agriculture U.1%), the basic
objective-1" the rationaL utitization of soiLs, regionat deve[opment and a reduction
in the use of  pesticides and artificiaI  fert.i Lizers.
2. Promotion oa Corrunity .orp"ti  in the internationa I economic sphere (4-17.).
lntexcercisedbytheUSAandJapan,isintense
in the fieLd of high-technoLogy  industries such as data processing and e[ectrorrics-
It  wiLt be necessary to give mone and more consideration to research work enta'iLed  by
changes in the conditions of economic growth. Savings of energy and raw materiaIs and non-
potLuting manufacturing  methodshave  now become imperative.
Hence, the Community projects invoLve both high-leveI techniques (e.g., data process'ing,
aeronautics) and the conventjonaI  techniques.
3. Improvement of the sociat conditions of Life a[d worS (6,7'/,>. Post-war research
po l.  proj ect s, somefuhat to the 'neg Lect of
sociat probtems. SociaL research must form a research sector on its  own.
The concerted-action  projects in the fieLds of medicaI research and
together with the Biotogy and RadiologicaL Protection Programme are
tlt  coM t7il281-2
sector.
4" P'iotettion of ,, the env'ironfrt'Fnt and nature (about 5.2%). The Community
a;q  which needs to be firmLy based on
sound scienl.ific and technica,[ knowLedge. The range of research projects incLudes
t,he study of pottution mechanisms and the effects of polLution on human bejngs
and the environnent through epidemioLogicaL and eco-toxicoLogicaL research' and
the devetopment of anti-potLution technoLogies  and re[evant techniques. In order
tio improvelthe forecasting,of the Long-term effects of human actions on the cLimate,
the Commission lecent'ty put for.uard a proposaL concerning cLimatoLogy.IAQ
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La Commission vient drapprouver un document sur [a poLitique commune de La
Communautd dans Ie domaine de Ia recherche et de La technoLogie que M.Guido
BRUNNER va p16senter  au prochain ConseiL des ministres de Recherche.
Le document est des'tine i  faciIiter  [e debat drorientation genera[e attendu
au sein du ConseiL pr6vu pour Le 26 juin 1979. IL vise i  mettre en [umidre
Lf6tat actueI du deveLoppement de La politique  commune dans Le domaine de ta
science et de ta technotogie,  sa pLace dans une strat6g'ie coh6rente et ses
reIations avec Ies programmes nationaux.
Enfin iL esquisse quelques perspectives de d6veLoppement de [a potitique
commune  dq Recherche et Ddv€toppement (R&D) pour La p6riode 1981-E5.
La poLit'ique commune  permet non seuLement dtaccorder uner,dimensjon accrue aux
efforts des pays de La Communaute n.qis aussi drorganiser ta coordination des
activit6s nationales dans Ie cadrd des programmes reconnus  comme prioritaires
au ptan communautaire.
Cette poLitique sroriente seIon Les poLitiques sectorieLIes  de Ia Communautd.
Quatre objectifs generaux ont 6t6 retenus:
1. S6curit6 drapprovisionnement  d tong terme et mesures dr6conomie en matidre
de  oYens de
recherche en t 97ETfT-5st n6cessa i re de deve topper pour I t aveni r toutes Les
options energet'iques et droptimiser Iruti Lisation de toutes Les ressources
indigAnes (notamment Le charbon) et de srassurer enfin que Ir6nerg'ie nucteaire
puisse €tre utiLis6e dans des conditions sUres et fiabtes. En ce qui concerne
Les mtiergs pqgpierep. (?!3-7,.des  moyens en 1978). L'objectif i-gl-tej.ndfS:egt qg
renforcer Les capacitds drauto-approvisionnement  et dreffectuer des 6conomies par te recyctage, Ia substitution et [a conception des produits. Dans [e domaine
de If agricuIture g r1D, ttobjectif essentieL est Ituti L jsation rationne[[e des
soIs, Ie ddveIoppement 169'iona[, rLa r6duction de tf ut j Lisation des pesticides
et des engrais.
2. Promotion drun d6vdtoppement 6conomique communautaire competitif sur te pIan
internationa[(4'1%).Laconcurrenceinterticu|.jer
par Les USA et le Japon, est considerabte dans Ie domaine des industries  avancdes
i  trds haut niveau de technologie, teItes que Irinformatique et Lt6Lectronique. -t
(1 ) C0M(79)281;
IL faudra de pLus en pLus prendre en consid6ration  des activit6s de recherche
d6coutant de La modification des conditions de croissance dconomique.  Les 6conomies
dt6nergie et de matidres premi6res et Ies m6thodes de fabricatjon  non poILuantes
constituent ddsormais une n6cessit6.
Ainsj Les actjons communautaires concernent ir La fojs Les techniques de pointe
(informatique, a6ronautique), et auss.l Les techniques  conventioneLLes'
3. Am6Lioration des conditions soc jaLes de vie et de trava j t .!6"t7'/.).
La poLitique de ffit|aprds-guerreS|estconsacr6eidegnandsprojets
spectacuta'ires,
doit constituer
negLigeant queLque peu tes probIdmes sociaux. La recherche  sociaLe
un secteur de recherche propre.
Les actions concertdes dans le domaine de Ia recherche mddicaLe et de Irurbanisme
ainsi que Le Programme Biologie et Radioprotection constjtuent de premi6res
initiatives qu'i sry rattachent.
4. Protection de Lrenv'ironnement et de La nature. (env.5r2%)
La Communaut6 srest dot6e drune poLitique commune de Ifenvironnement en 1973,
qu'i doit srappuyer sur une base scientifique et technique serieuse. Le domaine
des actions de recherche comportent Iretude des mdcanismes  de poLLution, des
effets de [a poLLution sur Irhomme et Lrenvironnement par des recherches epid6mio-
Logiques et 6co-toxiooIog'iques,  ajnsi'que Ie d6veLoppement de technolog'ies
anti-poLlution et de techniques propres. Afin dtamdIiorer La pr6vision des
effets a long terme des activit6s humaines sur Le ctimat, [a Commission a rdcemment
soumis une proposition concernant La cIimatoLogie,7
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